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 ذلانِ
 یتَاًوٌسؾابظ  یالگَ یطتأث ییيثب ّسف تؼ زض هؼطو ذغط ؾمَط لطاض زاضًس. لصا پػٍّف حبضط یخؿو ّبی یًبتَاً یب ٍ ای یٌِظه ّبی یوبضیث یلثِ زل یبثتیؾبلوٌساى ز :ؾبثمِ ٍ ّسف
 زض هؼطو ذغط ؾمَط اًدبم قس. یبثتیؾبلوٌساى ز یذَزوبضآهسزضن قسُ ٍ  یسذبًَازُ هحَض ثط تْس
ثاِ  وٌٌاس ُ هطاخؼِ ذغط ؾمَطًَع زٍ، زض هؼطو  یبثتفؼبل ذبًَازُ ؾبلوٌس هجتلا ثِ ز ػضَ ٍ ؾبلوٌس 06 یاؾت وِ ثط ضٍ یٌیثبل ییوبض آظهبهغبلؼِ  یهپػٍّف  یيا :ّب ضٍـهَاز ٍ 
 )ًفاط  03آظهاَى (  ٍ )ًفاط  03وٌتاطل ( گاطٍُ  ثِ زٍ یؾپؽ ثِ نَضت تهبزف ثِ ضٍـ زض زؾتطؼ اًتربة ٍ ّب ًوًَِقس.  بماًد 5931ؾبل  هغت فَق ترهم غسز قْط ثدٌَضز زض
زض  یاح ضا یّاب هطالجات اخطا قس. گطٍُ وٌتطل تٌْب  یٍ هكبضوت ػول یف، ًوبی، ثحث گطٍّیآهَظـ اًفطاز یكذبًَازُ هحَض زض گطٍُ آظهَى اظ عط یقسًس. هساذلِ تَاًوٌسؾبظ ینتمؿ
 ثاب  81ًؿارِ  ssps قاسُ ثاب اؾاتفبزُ اظ  یآٍضخواغ  یّاب  زازُثاَز.  یآهاس  ذَزوبض ٍزضن قسُ  یستْس اعلاػبت، پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ، یاثعاض گطزآٍضوطزًس.  یبفتهغت ضا زض
 قس. یلٍ تحل یِتدع p> 0/50 یزاض یزض ؾغح هؼٌ یآهبض یّب آظهَى
 یاي ، ایظٍخا  یتا  ی. آظهاَى آهابض یبفات  یفهساذلِ افاعا  یزض گطٍُ آظهَى ثؼس اظ اخطا یهسآٍ ذَزوبض )یتزضن قسُ (قست ٍ حؿبؾ یسًوطات تْس یبضٍ اًحطاف هؼ یبًگیيه :ّب یبفتِ
ثؼاس اظ  لجال ٍ ؾاِ هاب  ُ یهاس آ) ٍ ذَزوبضیتزضن قسُ (قست ٍ حؿبؾا  یسًوطات تْس یبضٍ اًحطاف هؼ یبًگیيزض ه زاضی یًكبى زاز. زض گطٍُ وٌتطل اذتلاف هؼٌ زاض یاذتلاف ضا هؼٌ
 هساذلِ هكبّسُ ًكس.
 یٍ اتربش ضفتبضّب یضفتبض یوِ ثِ ذَز وٌتطل یزاًف، ثْجَز ًگطـ ٍ ذَزوبضآهس یفذبًَازُ هحَض ثب ّسف افعا یثطًبهِ تَاًوٌسؾبظ یثسؾت آهسُ، اخطا یحثب تَخِ ثِ ًتبگیطی:  ًتیدِ
 ضطٍضت زاضز. یبثتیز ؾبلوٌساى یظًسگ یفیتو یثِ هٌظَض ثْجَز ٍ اضتمب قَز،یهٌدط ه یكگیطاًِپ
 .یهسآذَزوبض -زضن قسُ یستْس -ؾمَط -یبثتیؾبلوٌساى ز -ذبًَازُ هحَض یتَاًوٌسؾبظ ولیسی: یّب ٍاغُ
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 همسهِ
اؾات  یٍ پعقاى  یالتهبز ی،اختوبػ یتی،اظ هؿبئل خوؼ یىی یؾبلوٌس یسُپس
زض حابل  یاع زض خْابى ؾاَم  ً یحقىل گطفتِ ٍ ثِ تسض یوِ اهطٍظُ زض خْبى نٌؼت
اؾات  ای یسُپس یبزض ؾطاؾط زً یؾبلوٌس یتخوؼ یطچكوگ یف). افعا1اؾت ( یيَتى
 0591آغبظ قسُ اؾت. ثط اؾبؼ گعاضـ ؾابظهبى هلال زض ؾابل  یؿتنوِ اظ لطى ث
ثطاثط  3ثِ  0002ًفط گعاضـ قسُ وِ زض ؾبل  یلیَىه 002ؾبلوٌساى خْبى  یتخوؼ
 زض ًفاط   ٍ یلیاَى ه ناس  ٍ یلیبضزه یهثِ  5202زض ؾبل  یتخوؼ یفافعا یيا یس،ضؾ
ذَاّاس  یبآؾ زض ّب آىزضنس  45وِ هحل ؾىًَت  ضؾس یه یلیبضزه 2ثِ  0502ؾبل 
زضناس  8/24ؾابلوٌساى ، 0931ؾبل  بضیثط اؾبؼ ؾطقو یع). زض وكَض هب ً2ثَز (
 یاي ا 0041ٍ ثطآٍضز قسُ اؾت تاب ؾابل  اًس زازُوكَض ضا ثِ ذَز اذتهبل  یتخوؼ
وكاَض  یذسهبت ثْساقت اضائًِظبم  یهًعز یٌسُزض آوِ  )3ثطؾس ( زضنس 01ضلن ثِ 
 یؾالاهت  یسُهكىلات ػس یلؾبلوٌساى ثِ زل یطاظ؛ ذَاّس قس یطثِ قست ثب آى زضگ
ضقس  یف). ثب افعا4ّؿتٌس ( یٍ زضهبً یوٌٌسگبى ذسهبت ثْساقت فههط یيتط ػوسُ
ض واِ ز  ّبیی یزگطگًَهعهي ثِ ٍاؾغِ  ّبی یوبضیث یَعق یعاىؾبلوٌساى، ه یتخوؼ
  یبفات ذَاّاس  یفافاعا  آیس یه ثِ ٍخَزهرتلف ثسى  یّباًسام ؾبذتوبى ٍ ػولىطز
ذبهَـ ًبم ثاطزُ  یسهیثِ ػٌَاى اپ هعهي وِ اظ آى ّبی یوبضیث یياظ ا یىی). 3، 5(
ًمابط خْابى  یطزض وكاَض هاب ٍ ؾاب  یهكىل ثْساقت ػوَه یهٍ ثِ ػٌَاى  قسُ
 یبثات ًاَع ز  تطیي یغقبثِ ػٌَاى  2ًَع  یبثتاؾت. ز یبثتز یوبضی، ثثبقس یههغطح 
تاب  09، قاَز  یه یسًُبه یعً یهطثَط ثِ ؾجه ظًسگ یبثتز یب یيثبلغ یبثتوِ اغلت ز
 یىیهتابثَل  اذاتلال  ،یوبضیث یي). ا6. (قَز یهضا قبهل  یبثتزضنس ّوِ اًَاع ز 59
 یال ثاِ زل واِ ػواستب   گلَوع ذَى یعاىه یفاؾت وِ ثب افعا یا یكطًٍسُهعهي ٍ پ
زازُ  یمتكار  اؾات،  یيًمام هاطتجظ ثاب اًؿاَل  یاب  یياًؿَل یعاىزى هثَ یًبوبف
 7آذطیي آهبض اػالام قاسُ اظ ؾاَی اًدواي زیبثات ایاطاى،  ثط اؾبؼ). 7( قَز یه
اؾات واِ ّاط پابًعزُ  یزض حبل یي%) ثِ زیبثت هجتلا ّؿتٌس ٍ ا8/9( ایطاًی ىهیلیَ
زیبثات ٍ  ضییواب هاعهي ث  یؼات ). عج8،9( قاَز  یها آهبض ؾِ ثطاثاط  یيا ثبض یهؾبل 
 یػَاضو ًبق ثتلاثِاعَل ػوط ثیوبضاى قسُ ٍ احتوبل  ًَیي، ثبػث افعایف یفًوب
قابهل  تَاًاس  یها ػاَاضو  یاي ). ا8( زّاس  یه ضا زض عَل حیبت افعایف یوبضیاظ ث
زض زؾات ٍ  یحؿای اذتلال زض ضاُ ضفتي ٍ تؼبزل، ؾَظى ؾَظى قاسى ٍ ث  ی،ًَضٍپبت
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، یخؿاو  یًابتَا ً یغای، ز ػهات هح پبّب، ثْجَز آّؿتِ ظذن ّاب، وابّف ػولىاط 
ؾمَط قٌبذتِ  یفبوتَضّب یؿهثِ ػٌَاى ض یثبقس وِ ّوگ یٌبییٍ ضؼف ث یحطوت
 ).01زٌّس ( یفافعا یوبضاىث یيضا زض ا مَطؾ تَاًٌس ذغط یقسُ اًس، ه
 51 یابثتی ز یطًؿجت ثِ ؾبلوٌساى غ یبثتیزّس ؾبلوٌساى ز یهغبلؼبت ًكبى ه
 یاط اظ ؾابلوٌساى غ  یكاتط ث ثطاثاط  2 ضا زاضًاس   ٍ ؾامَط  ٍلَع یثطا یكتطیثبض، ذغط ث
 ؾامَط  یّاب  یبهاس پ ٍ یح). ًتب11ثَز (ؾمَط آًْب ثب نسهبت ّوطاُ ذَاّس  یبثتی،ز
گَقِ  ٍ یوبّف اضتجبط اختوبػ ی،افؿطزگ اضغطاة ٍ ی،تحطو یثبػث، ث اًستَ یه
 یتط ثابظتَا ً یعَلاً یزٍضُ ّب یوبضؾتبى،ث تط قسى هست البهت زض یعَلاً یطی،گ
، یوابضی ). ثب تَخِ ثِ ػَالات ًابگَاض ث 21هطي قَز ( ٍ یاحتوبل ٍاثؿتگ یفٍ افعا
 یوابضاى ث یظًاسگ  یفیات و یاًدبم هساذلات هَثط ثِ هٌظَض وٌتطل ػَاضو ٍ اضتماب 
ثِ ػٌاَاى یاه ثراف هىوال زض  ذبًَازُ ٍ یوبضاؾت. آهَظـ ثِ ث یضطٍض یاهط
 یوابضی زض وٌتاطل ث  خاع  اؾبؾای  یاه هطالجت اظ افطاز زیبثتی هحؿَة هی قَز ٍ
 ).31اظ آى اؾت ( یػَاضو ًبق زیبثت ٍ
فاطز ٍ  یانال  یفا  ِضا ٍظ یبثات اظ نبحت ًظطاى وٌتطل ٍ هطالجت اظ ز یبضیثؿ
 یطًسذَز ضا ثپص یوبضیوٌتطل ث یتهؿئَل یسثب یبىزاًٌس ٍ هؼتمسًس هسزخَ یه زُذبًَا
 یوابضاى ث یكاتط ث ی،ثْساقات  یاضائاِ هطالجات ّاب  یؿاتن ؾ ییط). اهطٍظُ ثب تغ51،41(
زض هٌاعل  یوبضؾاتبى اظ ث یملاظم ضا پؽ اظ تطذ یٍ ترهه یحطفِ ا یهطالجت ّب
 ضواي خبهؼاِ،  یيتاط  یذبًَازُ ثِ ػٌَاى اؾبؾ ضاؾتب یي). زض ا61وٌٌس ( یه یبفتزض
هٌعل  زض یوبضث یٍ هٌبؾت ثْساقت یحاضائِ هطالجتْبی نح زض یتَاًس ًمف هْو یه
ٍ  یوابضی ثِ اػضبی ذبًَازُ زض اهاط وٌتاطل ث  ضاثغِ آهَظـ یيزاقتِ ثبقس. لصا زض ا
 یاه  زّاس  یًكابى ها  هغبلؼابت  یحثبقس. ًتب یسهف یبضثؿ تَاًس یه یكگیطیپ یحت
 یی). اظ ؾا  َ71زاضز (آى ٍخاَز  یاػضب یؾلاهت یتذبًَازُ ٍ ٍضؼ یيث یاضتجبط لَ
ذابًَازُ ذاَز  یثِ اػضاب  هعهي زض اغلت هَاضز یوبضیْبیؾبلوٌساى هجتلا ثِ ث یگطز
). لاصا زض 81،91( یاطز گ یذبًَازُ لاطاض ها  یطًگطـ آًْب تحت تبث یِ اًس ٍ حتٍاثؿت
هَضز تَخاِ  یوبضذَز ث اظُثِ اًس یؿتیًمف هْن ذبًَازُ ثب ،یثطًبهِ هطالجت پطؾتبض
 ).02( یطزلطاضگ
 یوابضاى ث یزض ؾابظگبض  یتَاًاس ًماف هْوا  یذبًَازُ ه یظهح یگطز یاظ ؾَ 
 یكاگیطی خْت وٌتطل هٌبؾت لٌس ذَى ٍ پ یسگظً یَُق ییطاتثب تغ یبثتهجتلا ثِ ز
 ،یوبضزیابثتی هطالجات اظ ث  یابى ). لاصا زض خط 12اظ آى زاقاتِ ثبقاس (  یاظ ػَاضو ًبق
 ذهاَل  یيا زض ضا زاضز. یوبضـث ،یوبضیاظ ث یحثِ، زضن نح یبظهٌسً یوبضذبًَازُ ث
 ،یآگاب  ّ یفزض خْات افاعا  ووه ثِ ذبًَازُ، یوبض،پطؾتبض زض وٌبض هطالجت ث یفٍِظ
 یعثبػث اضتمب  ؾلاهت ٍ ضفبُ ذبًَازُ ً یىطزیضٍ یيٍ اػتوبز ثِ ًفؽ اؾت. چٌ یساه
زض  یذاَزهطالجت  یات ٍ اّو یبثات ز یوابضی ث یت). لصا ثب تَخِ ثِ هبّ22قس (ذَاّس 
هحَض ثِ ػٌاَاى چابضچَة هٌبؾاجی  ذبًَازُ تَاًوٌسؾبظی یَُثیوبضاى، آهَظـ ثِ ق
 زاًاف   ٍ یابثی الگاَ ثاب اضظ  یيفتِ قس. ازض ًظط گط یوبضاىثطای هساذلات آهَظقی ث
ٍ ذبًَازُ اٍ، زض اترابش  یوبضآغبظ قسُ ٍ ثِ هكبضوت فؼبل ث ٍ زازى اعلاػبت یآگبّ
 ).42،32قَز ( یه ذتن ٍ ػول ثِ آًْب، یوبضیزض هَضز ث یوبتتهو
ثاِ  یوابضاى ث واطزى یاسا پ اػتمابز ،یهْان تَاًوٌسؾابظ  یبضثؿا  یبهاسپ یگاط ز اظ
زض وٌتاطل  ییتَاًاب  آٍضزى ثِ زؾات اػتوبز ثِ ًفؽ ثبلا ٍ ، احؿبؼ ّبیكبى ییتَاًب
 4002ثابض زض ؾابل  یيًرؿت یثطا یتَاًوٌسؾبظ). هفَْم 52( ثبقس یهذَز  یوبضیث
ثاب ّاسف  یظًاسگ  یتلجاَل هؿائَل  یثطا یبپَ یٌسیثِ ػٌَاى فطآ یبثتز یوبضیث زض
 ٍ یضفتبض یذَزوٌتطلآى  یبهساؾتفبزُ قس وِ پ یذَز وبضآهس یعُ،زاًف، اًگ یفافعا
 تاطیي  یاؾبؾا ذبًَازُ ثِ ػٌاَاى  وِ ییاظآًدب ).62اؾت ( یكگیطاًِپ یاتربش ضفتبضّب
ثاِ  یهٌبؾات ثْساقات  ٍ یحناح  یّب هطالجت اضائِ یتهؿئَل تَاًس یه ،ضوي خبهؼِ
اظ الگَی تَاًوٌسؾبظی ذابًَازُ  تَاى یه). لصا 72( یطزضا ثِ ػْسُ گ یبىاعطاف ٍ یوبضث
ؾاِ ثؼاس  ثط ثَزى ًماف فاطز ٍ ؾابیط اػضابی ذابًَازُ زض وِ ثب تأویس ثط هؤ هحَض
 َزّبی ذا ذَزوٌتطلی ٍذَزوبضآهسی) ٍ ٍیػگی اًگیعقی، ضٍاى قٌبذتی (ذَزثبٍضی،
خْات اضتماب   زض قاسُ اؾات،  یعطاح )(زاًف، ًگطـ ٍتْسیس زضن قسُ هكىل
اظ  یىای  ). تْسیاس زضن قاس ُ42واطز ( اؾاتفبزُ  یبثتیز یوبضاىهطالجت زض ث یفیتو
قاست زضن  ثبقس وِ ذَز قبهلیه هحَض ذبًَازُ تَاًوٌسؾبظی یالگَ یّبهَلفِ 
اظ  قاٌبذت فاطز  عاىثبقٌس. قست زضن قسُ ثِ هی یحؿبؾیت زضن قسُ ه ٍ قسُ
ٍ قاٌبذت  یزاًاف ٍ آگاب  ّ زض یكِثؿتگی زاضز، پؽ ض یػَاضو ٍ ذغطات ثیوبض
ًوٌس قًَسُ وِ ػبهل تَا یزض نَضت یيهَضز ًظط زاضز. ّوچٌ یافطاز ًؿجت ثِ ثیوبض
زضن قسُ اٍ ًؿجت  یتحؿبؾ یؼٌیحؿبؼ قَز؛  یوبضیًؿجت ثِ احتوبل اثتلا ثِ ث
 یاع ً یكاگیطاً  ِپ یاٍ ًؿجت ثِ السام ّاب  اًگیعُ اؾت ٍ یبفتِ یفاـ افعایوبضیثِ ث
زاًف ٍ هْابضت ثاِ ایاي  ،یثب وؿت آگبّ فطز . حبل اگط)82( یبفتذَاّس  یفافعا
 یٍ یذَزوبضآهاس  ٍ ییل وٌاس، یؼٌای تَاًاب ضا ح ثبٍض ثطؾس وِ لبزض اؾت هكىلف
 قسُ اؾت. یتتمَ
 تمَیات  ٍ یدابز هٌبؾت خْات ا  یضاّىبض ػول یه یضاؾتب تَاًوٌسؾبظ یيزض ا
 یبضثؿا  یاظ هَلفِ ّب یىی یذَزوبضآهس .قَز یافطاز هحؿَة ه زض ّب، ییتَاًب یيا
 یدا  ِیبًتاثاط  یاه  یدابز ا یفطز ثطا ییتَاًب یوِ ثِ هؼٌ اؾت یتَاًوٌسؾبظ زض هْن
ػول ذبل  یهاًدبم  ییلضبٍت فطز زض هَضز تَاًب یبثِ نَضت زضن  یب هغلَة ٍ
آًداب  ). اظ92اؾات ( قاسُ  یفذَز تؼط طاهَىیثب وٌتطل ػَاهل پ یعآه یتثغَض هَفم
اًتمابل  یهٌجاغ ثاطا  یيهغوائي تاط  ٍ یيثْتاط  آى یهٍ افطاز ًعز یوبضذبًَازُ ث وِ
تَاًٌاس ثاِ  یها  یيا). ثٌابثط 03تٌس (ّؿا ذَز  یوبضاىٍ ث یثْساقت ینت یياعلاػبت ث
 یاتهٌبؾات ضا زض خْات ضػب  یاعُذبًاِ، اًگ یظزض هحا  ؾالاهتی یتگطػٌاَاى ّاسا 
 زض اضتماب ٍ ثْجاَز  یًماف اؾبؾا  ًواَزُ   ٍ یدابز ا یوبضقبىزض ث ثْساقتی یضفتبضّب
 یكاتط زض حبل حبضاط ث  یٌىِ). ثب تَخِ ثِ ا92زاقتِ ثبقٌس ( یوبضقبىث یظًسگ یفیتو
ثاَزُ اؾات ٍ ًماف  یوابض ثط آهَظـ ثاِ ث  یزض اوثط هَاضز هجتٌپػٍّف ّب زض وكَض
ٍ ًماف  یزضهاب ً افاّاس  یكاجطز هْان زض پ  یهٌجاغ هكابضوت  یهذبًَازُ ثِ ػٌَاى 
ووتط هَضز تَخِ لطاض گطفتِ اؾت ٍ ثب تَخاِ  یضفتبض ثْساقت ییطتغ زض خْت یآهَظق
ٍ  یبثات ز یوابضی ) ٍ قیَع گؿاتطزُ ث 21ٍ  2ثِ ضقس ؾبلوٌساى ( ضًٍس ضٍ یفثِ افعا
ٍهمطٍى ثِ نطفِ ثِ هٌظاَض  یسخس یّب یَُثِ اتربش ق یبظً )6آى (اظ  یػَاضو ًبق
ضطٍضت اًدابم تحمیمابت  یيثٌبثطا؛ هلوَؼ اؾت یبضثؿ ،زضهبى یّب یٌِوبّف ّع
 یات ًماف هاَثط ذابًَازُ زض تطغ  یال آهَظـ ذبًَازُ هحَض ثاِ زل  یىطزثیكتط ثب ضٍ
آًْاب  یضفتابض  یّب یًَُگطـ ٍ ق ییطتغ ٍ یثْساقت یضفتبض ّب یتؾبلوٌساى ثِ ضػب
هحاَض  ُذبًَاز یؾبظ تَاًوٌس یطتبث ییيهغبلؼِ ثب ّسف تؼ یيقَز. لصا ا یاحؿبؼ ه
ًاَع زٍ زض هؼاطو  یبثتؾبلوٌساى هجتلا ثِ ز یذَز وبضآهس زضن قسُ ٍ یستْس ثط
 ذغط ؾمَط اًدبم گطفت.
 
 
 هَاز ٍ ضٍـ ّب
 ؾبلوٌس 06 یثط ضٍ وِ ثَز زاضسقبّ یٌیثبل ییهغبلؼِ وبضآظهب یهپػٍّف  یيا
ؾمَط هطاخؼِ  ًَع زٍ، زض هؼطو ذغط یبثتفؼبل ذبًَازُ ؾبلوٌس هجتلا ثِ ز ػضَ ٍ
ًوًَِ ّب  قس. اًدبم 5931قْط ثدٌَضز زضؾبل  وٌٌسُ ثِ هغت فَق ترهم غسز
 ثِ زٍ یاػساز تهبزف ٍلؾپؽ ثب اؾتفبزُ اظ خس اثتسا ثِ ضٍـ زض زؾتطؼ اًتربة ٍ
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  55                                                                                                                                              6931/ ثْبض ٍ تبثؿتبى1فهلٌبهِ ؾلاهت ٍ ؾبلوٌسی ذعض،زٍضُ زٍم/ قوبضُ
 ...ؾىیٌِ پطٍضقبى ٍ ّوىبضاىیزضن قسُ ٍذَزوبضآهس یسذبًَازُ هحَض ثط تْس یتَاًوٌس ؾبظ یطتبث
 
زض  یحقسًس. اظ افطاز گطٍُ آظهَى ٍ وٌتطل، پؽ اظ تَض ینٌتطل تمؿگطٍُ آظهَى ٍ و
هغبلؼِ حدن  یيگطفتِ قس. زض ا یًبهِ وتج یتضضب یك،هَضز اّساف ٍ هطاحل تحم
 59 یٌبىزضنس ٍ اعو 08حدن ًوًَِ، ثب تَاى آظهَى  ییيًوًَِ ثط اؾبؼ فطهَل تؼ
 ًفط زض ًظط گطفتِ قس. 06 وِزضنس هحبؾجِ قس؛ 
 یلثبلاتط، توب ؾبل ٍ 06 ػجبضت ثَزًس اظ: ؾبلوٌساى ٍضٍز ثِ هغبلؼِ یّب یبضهؼ
حسالل قف هبُ ؾبثمِ ثب  2ًَع  یبثتز یلغؼ یمثِ قطوت زض پػٍّف، تكر
پعقه)، زاقتي پطًٍسُ زض هغت پعقه  ییسٍ تب یف(ثب تَخِ ثِ آظهب یبثتز
 یتضؼوَتبُ قسُ ٍ یبؼثط اؾبؼ هم یٍ قٌبذت ییهطثَعِ، ًساقتي اذتلالات قٌَا
وطزى ّوطاُ ثب  ی)، زاقتي حسالل ؾَاز ذَاًسى ٍ ًَقتي، ظًسگTMA( یقٌبذت
ٍ ػضَ فؼبل  یكبىثب ا یتوبؼ تلفٌ یثِ ثطلطاض یلذبًَازُ ٍ ؾبوي قْط ثَزى، توب
هبًٌس  یبثتز یوبضیاظ ث یػسم اثتلا ثِ ػَاضو ًبتَاى وٌٌسُ ًبق ی،ذبًَازُ ٍ
پطًٍسُ  یثط هجٌب )یسآضتطٍضٍهبتَئ یت،ضتطآ( یهفهل یّب یوبضیث یٌبیی،ون ث ثیٌبیی،ًب
 ؾمَط یثب اؾتفبزُ اظ پطؾكٌبهِ غطثبلگط(زض هؼطو ذغط ؾمَط ثَزى  ی،پعقى
 ).یٌسثبلاتط ضا وؿت ًوب یب 7ًوطُ 
 یب یوبض(ث یثِ ازاهِ ّوىبض یلهغبلؼِ قبهل: ػسم توب یيذطٍج زض ا یبضّبیهؼ
 یؿتنپػٍّف، ٍخَز ًمم ؾ یاثعاضّب یلٍ تىو ی) زض ثطًبهِ تَاًوٌسؾبظذبًَازُ
 یاؾىلت –یٍ اذتلالات ػضلاً یٌؿَىفلح وٌٌسُ، پبضو یّب یوبضیهبًٌس ث یػهج
ثَز. زض  یبثتز یوبضیث یٌِهسٍى زض ظه یآهَظق یًساقتي ؾبثمِ زٍضُ ّب یوبض،زض ث
 یتوَتبُ قسُ ٍضؼ طؾكٌبهِپ - 1قبهل زازُ ّب  یپػٍّف اثعاض گطزآٍض یيا
ٍ  ییضٍا ثَز. 7ًمغِ ثطـ آى  ؾَال زاقت ٍ 01اض اثع یي): وِ اTMA( یقٌبذت
 ).13اؾت ( 67/0آى تَؾظ هكطف اًدبم قسُ اؾت آلفب وطًٍجبخ آى  یبییپب
 tseT latneM detaiverbbA eht fo noitsrev nainarI -1
 erocS
زض هؼطو ذغط ؾمَط هَضز  یوبضاىث ییؾمَط وِ خْت قٌبؾب یاثعاض غطثبلگط - 2
غاپاي ٍ واطُ  یؾَال اؾت وِ زض وكَض ّب 22 اثعاض قبهل یياؾتفبزُ لطاض گطفت. ا
 یها  7اثاعاض  یيقسُ اؾت. ًمغِ ثطـ ا % اؾتفبزُ07ٍ  %86 یػگیٍٍ  یتثب حؿبؾ
ثطگطزاًسُ قسُ، هداسزا ثاِ ظثابى  ضؾیاثعاض اثتسا تَؾظ هتطخن ظثبى ثِ فب یيثبقس. ا
 اظ ًفاط  01ؾبظًسُ اثعاض فطؾاتبزُ قاس، ؾاپؽ تَؾاظ  یتطخوِ قسُ ٍ ثطا یؿیاًگل
لاطاض گطفات، خْات  یبثیآى هَضز اضظ یٍهحتَ ینَض ییضٍا یػلو یبتّ یاػضب
ثاَز  0/217اًدبم گطفت واِ آلفاب وطًٍجابخ آى  یلَتآظهَى پب یعپطؾكٌبهِ ً یبییپب
 ).23(
: وِ ذَز قبهل ؾِ ثرف اؾت. ثراف یوبضث یههكرهبت زهَگطاف تفطم ثج - 3
قابذم  ٍظى ٍ لاس،  یبثات،  ثاِ ز تبّل، عَل هست اثتلا یتؾي، خٌؽ، ٍضؼ(اٍل 
زض اضتجبط ثب ههاطف زاضٍّاب ٍ ؾابثمِ  یثرف زٍم قبهل ؾئَالات ...) ٍ...یتَزُ ثسً
ؾبثمِ (). ثرف ؾَم قبهل اعلاػبت هطثَط ثِ ؾمَط هبًٌس ...یللج یوبضیث اثتلا ثِ
پطؾكٌبهِ هحماك ؾابذتِ قاست زضن  -4. ) ثَزؾمَط، ظهبى ٍ هىبى ؾمَط ٍ ...
ؾابلوٌس  یٍ آگاب  ّ زاًف یعاىه یٌِؾَال زض ظه 51ثب  )یٍآگبّقسُ (ؾٌدف زاًف 
 ذغطٍلَع ،یوبضیث ػَاضو ،یزضهبً یّب ضٍـ ًٍكبًِ ّب، ینٍػلا یبثتز یوبضیاظث
 یضتجاِ ا  5 یابؼ اظ ٍلاَع آى ثاَز واِ ثاب هم  یكگیطیپ بیٍضاُ ّ ػَاضو ؾمَط،
 یبضثؿ ییٌِثِ گع ،ًساضم، هَافمن یهربلفن، هربلفن، ًظط یبضثؿ ی یٌِ، ثِ گعیىطتل
 ؾاغح  یي(ووتط 51 یيثؼس ث یيقس. زض هدوَع ا یًوطُ گصاض 5 تب 1 یبظهَافمن، اهت
ضا ثاِ ذاَز اذتهابل  یبظاهت )یؾغح زاًف ٍ آگبّ یكتطیي(ث 57 تب )یزاًف ٍاگبّ
آى  یهحتا  َ ٍ یناَض  یای ضٍا یػلوا  یبتّ یاػضب اظ ًفط 01تَؾظ  اثعاض یيزاز. ا
اظ ضٍـ  یی پطؾكٌبهِ ؾٌدف زاًاف ٍآگاب  ّ. خْت پبیبیلطاض گطفت یبثیهَضز اضظ
 - 5ثاِ زؾات آهاس.  0/338آظهَى/آظهَى هدسز اؾتفبزُ قس وِ آلفاب وطًٍجابخ آى 
 ؾاَال زض  51ؾٌدف ًگطـ) وِ ثب (قسُ  ضنز یتپطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ حؿبؾ
 یوابضی زضهؼطو ذغاط ثاَزى زض ثطاثطاثاطات ث  زض ضاثغِ ثب یوبضث یتاضتجبط ثب حؿبؾ
ضتجاِ  5 یابؼ همپطؾكٌبهِ ثاب  یيػَاضو ّوطاُ آى اؾت. ا ٍ ذغط ؾمَط ٍ یبثتز
 یًوطُ گاصاض  )5 یبظاهتهَافمن  یبضتب ثؿ 1 یبظهربلفن اهت یبضثؿ ی یٌِگع( یىطتل یا
 یابثی آى هَضز اضظ یٍهحتَ ینَض ییضٍا یػلو یبتّ یاػضب اظ ًفط 01قس. تَؾظ 
اؾاتفبزُ قاس پطؾكٌبهِ اظ ضٍـ آظهَى/آظهَى هداسز  یيلطاض گطفت خْت پبیبیی ا
، یپطؾكاٌبهِ ؾاٌدف ذَزوبضآهاس  -6ثِ زؾات آهاس.  0/058وِ آلفب وطًٍجبخ آى 
 یاه ت هحماك ثاِ ناَضت یبپطؾكٌبهِ، همبلِ ٍثب تَخِ ثِ تدطث یيثطگطفتِ اظ چٌس
قابهل  اثؼابز  یاي ٍ ا ؾاَال ثاَز  51ثؼس ثب  7زض آهس ٍ قبهل  پطؾكٌبهِ ذَزؾبذتِ
ههطف زاضٍّاب  زض هٌعل، هطالجت اظ پب، یوٌی، وٌتطل لٌس ذَى، ایثسً یتفؼبل یِ،تغص
 یزٍضُ ا یپعقاى  یٌابت اًدابم هؼب  ٍ یووىا  یلاؾتفبزُ اظ ٍؾاب  یی،ٍ ػَاضو زاضٍ
 1ػسز  یؿتنانلا  هغوئي ً یٌِ(گع یىطتل 5 یبؼوِ ثط اؾبؼ هم ثبقس یؾبلوٌس ه
 قس. ی) ًوطُ گصاض5تب وبهلا  هغوئٌن ػسز 
پطؾكاٌبهِ  یزّس. اػتجبض ػلوا  یثبلاتط ضا ًكبى ه یًوطات ثبلاتط، ذَزوبضآهس 
اظ ضٍـ آظهاَى  اػتوبز پطؾكاٌبه  ِ ییيٍ خْت تؼ یاظ ضٍـ اػتجبض هحتَ ثب اؾتفبزُ
 یایي ثطآٍضز قس. ثطای تؼ 0/658آى  وطًٍجبخ آلفب یتقس وِ ضط فبزُثبظآظهَى اؾت -
هحتَا اؾتفبزُ قس ثب اؾتفبزُ اظ ًظطات  یینَضی ٍضٍا ییاثعاضّب، اظ ضٍا یػلو ییضٍا
هغبلؼاِ  یاي انلاحبت لاظم اًدبم گطفت. زض ا یػلو یئتزُ ًفط اظ اػضبی ّ یػلو
ؾامَط  یغطثابلگط  ثِ وواه اثاعاض  یبثیوِ پؽ اظ اضظ یبثتیهز یوبضاىآى زؾتِ اظ ث
 اًدابم  پػٍّف قاسًس لجال اظ  ٍاضز ثبلاتط ضا وؿت وطزًس ثِ ػٌَاى ًوًَِ ٍ 7ًوطُ 
ذابًَازُ  ٍ ؾابلوٌس  یزضن قسُ، قست زضن قاسُ ٍ ذَزوبضآهاس  یتهساذلِ حؿبؾ
گاطٍُ آظهاَى  یهساذلِ فمظ ثطا قس. ؾپؽ یبثیهطثَعِ اضظ یتَؾظ پطؾكٌبهِ ّب
وطزًاس. گاطٍُ  یبفات زض هغات ضا زض  یحضا یهطالجت ّب تطلاًدبم گطفت ٍ گطٍُ وٌ
ثؼاس اظ  6 یال 3ؾبػت  اظ یقسًس. خلؿبت آهَظق ینًفطُ تمؿ 01گطٍُ  3هساذلِ ثِ 
اهبم ضضب ثدٌَضز ثطلطاض ٍ آهَظـ  یوبضؾتبىطاًؽ ثّفتِ زض اتبق وٌف 6ظْطثِ هست 
 قسُ زازُ قس. یياظ لجل تسٍ یآهَظق یّب ثب تَخِ ثِ هحتَا
 یوابضی اضتجابط ؾامَط ٍث  یٌا  ِزض ظه یقبهل وتبثچِ آهَظق ی،آهَظق ایهحتَ
هابُ ثاِ عاَل  5.4هساذلاِ ثاِ هاست  یيٍ پوفلت ثَز. ا یبثتیزضؾبلوٌساى ز یبثتز
 یتَاًوٌسؾابظ  یلات ثاب تَخاِ ثاِ اّاساف ٍ هطاحال الگا  َ. ًحَُ اضائِ هغبیساًدبه
 یالگاَ ضز گابم یياًدابم گطفات: اٍلا یاطٍ قاطح ظ یاتهحاَض ثاِ تطت -ذابًَازُ
 یؼٌای زضن قسُ ػبهل تَاًوٌس قًَسُ  یستْس یفهحَض، افعا -ذبًَازُ یتَاًوٌسؾبظ
ٌسُ ػوسُ ػبهل تَاًوٌس وٌ یفاظ ٍعب یىی. لصا ) ثَزذبًَازُ (ؾبلوٌس ٍذبًَازُ یؿتنؾ
ػَاضو  یبثتز یوبضیزاًف ػبهل تَاًوٌس قًَسُ ًؿجت ثِ ث یفافعا زازى ٍ یآگبّ
ٍقاست زضن قاسُ  یتحؿبؾا  یفهطحلاِ افاعا  یاي زض ا .اظ آى ثَز یٍذغطات ًبق
اظ  یهي چمسض زض هؼطو ذغطات ػَاضو ًبقا « یٌىِتَخِ ثِ ا ثب ًگطـ) ٍ ی(آگبّ
اؾات  ینچماسض ٍذا  بضییواظ ث یذغطات ًبق ػَاضو ٍ یٌىِا یب ٍ »ّؿتن یوبضیث
 .یطزگ یهَضز تَخِ لطاض ه
ٍ اضتماب  ًگاطـ  یؾاغح زاًاف ٍ آگاب  ّ یفهطحلِ افاعا  یيا یّسف اظ اخطا
 یّاب ٍ ضاُزضهبى  یگیطیپ یتزضهبى، اّو یٌسفطآ یوبضی،ث یتؾبلوٌساى زض هَضز هبّ
ذابل آى، خلؿاِ اٍل  یظٍ قطا یوبضیث یتاظ ؾمَط ثَز. ثب تَخِ ثِ هبّ یكگیطیپ
واِ زض  ثطگعاض قس یوبضاىث یثطا یمِزل 54ٍ ثِ هست  یثهَضت گطٍّ یظتَاًوٌسؾب
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           7102 remmus & gnirpS; )1(2 ; gnigA dna htlaeH naipsaC fo lanruoJ ylretrauQ                                                             54
 la te ,nahseravraP.S… tnemrewopme deretnec-ylimaf fo tcapmI 
 
 
اظ آى، ثحاث  یًبقا  ؾامَط ٍ ػاَاضو  یال ، زلاػلائن، ػاَاضو  ی،اضتجبط ثب ثیوبض
 یذاَز هطالجتا  یزض هاَضز ضٍـ ّاب  یما  ِزل 54ثاِ هاست  یاع . خلؿاِ زٍم  ًیسگطز
ناَضت  زض هٌاعل ثا  ِ یوٌای ًىبت ا یتٍ ضػب )ههطف زاضٍّب ی،ثسً یتفؼبل یِ،تغص(
پبؾاد  قسُ ٍ ثِ ؾؤالات یهغبلت خوغ ثٌس ّط خلؿِ، یبىپب ذلانِ ثحث قس. زض
 ّاط  ی. زض اثتاسا یاس هكارم گطز  ید ٍ ؾبػت ٍ اّساف خلؿِ ثؼسیزازُ قس ٍ تبض
 قس. یسُؾؤال اظ هجبحث خلؿِ لجل پطؾ 3-2خلؿِ 
ٍ  یوابضی واطزى ؾابلوٌس ًؿاجت ثاِ ث  یبضّسف اظ اًتربة هحَض فاَق، َّقا  
، وؿات هْابضت ٍ اضتماب  احؿابؼ ثاَزُ اؾات. گابم زٍم ظ آىا یػاَاضو ًبقا
هٌظاَض خلؿابت حال  یيقاس. ثاس  دبماً یثِ ضٍـ حل هؿئلِ گطٍّ یذَزوبضآهس
ّاط  یاى ثطگاعاض قاس. زض اثتاسا خلؿِ ثطای ؾبلوٌس 6ـ گطٍّی ٍ زض هؿئلِ ثِ ضٍ
 یػولا  یفٍ ًوب یتئَض یزض لبلت زٍ ثرف آهَظُ ّب یتَاًوٌسؾبظ یخلؿِ هحتَا
 س.ق ینتمؿ
 یال ٍ تحل یا  ِتدع اى (ثط اؾبؼثط اؾبؼ هكىلات ؾبلوٌس ی،تئَض یآهَظُ ّب
قس  ثٌسی یتاٍلَ )ؾبلوٌساى یتدطثِ قره ٍ یپطؾكٌبهِ ؾٌدف اثؼبز تَاًوٌسؾبظ
واِ  یپوفلات آهَظقا  یىؿاطی  اظ هكىلات ثحث قس ٍ یىیٍ ّط خلؿِ زض هَضز 
 یقاس. ًحاَ ُ ثَز ثاِ ؾابلوٌس زاز ُ یآهَظقًىبت هْن ٍ ثطخؿتِ ّط خلؿِ  یحبٍ
 یضا ثاطا  ینَضت ثاَز واِ اثتاسا پػٍّكاگط ًىابت تئاَض  یيثرف ثس یيا یكجطزپ
 یّاب ثطًبها  ٍِ  یٌابت زازُ ٍ ؾپؽ زض همبثل ؾابلوٌساى اثتاسا توط  یحتَض ؾبلوٌساى
ثاب  یثِ ذَث یٌبتتوط یيثب هغبلؼِ خعٍُ ٍ هكبّسُ ااى ضا اًدبم زاز تب ؾبلوٌس یػول
ّوطاُ ثب پػٍّكاگط ٍ زض هطحلاِ  ؾبلوٌساىاثتسا  آقٌب قسًس ٍ زض یػول یتًحَُ فؼبل
ضا ثِ ناَضت خاع  ثاِ خاع   لطاض زازُ قس قبى ػْسُوِ ثط  یایفٍِظ ییثؼس ثِ تٌْب
 اًدبم زازًس.
ّط خلؿِ اظ هجبحث گفتاِ  یاظ ذَزوبضآهس قسى ؾبلوٌس زض اثتسا یٌبىاعو یثطا
ب اؾاتفبزُ اظ (ثا  یٍ ػولا  یاًدبم قسُ خلؿِ لجل ؾؤالات قفبّ یّب هْبضتقسُ ٍ 
 ثِ زؾت یهكبضوت آهَظق یكاظ عط یقس. گبم ؾَم، ذَزثبٍض یسُپطؾ )یؿتچه ل
 ٍ یهجبحاث تئاَض  ی،هطحلِ ؾبلوٌس ثؼس اظ اتوبم ّط خلؿاِ تَاًوٌسؾابظ  یيآهس. زض ا
ًىابت هْان  یواِ حاب  ٍ یآهَظقا  یآهَذتِ قسُ ضا ثب اؾتفبزُ اظ پوفلت ّاب  یػول
گطفتِ قاسُ  یبز یّب هْبضت یيٍ ّوچٌ اظ خلؿبت ثَز یهآهَظـ زازُ قسُ زض ّط 
 .زاز یهفؼبل ذبًَازُ ذَز اًتمبل  ضا ثِ ػضَ
ٍ ًحَُ ثبظذَضز  یعاىٍ هَاضز آهَذتِ قسُ ؾبلوٌس ٍ ه یبزگیطی یعاىؾٌدف ه 
زض واِ  یؾاَالات  یاك فؼبل ذبًَازُ ؾبلوٌس تَؾظ پػٍّكگط اظ عط ػضَ یبزگیطیٍ 
ِ ػضاَ فؼابل زازُ قاسُ ثاَز هغطح قاسُ ٍ تَؾاظ ؾابلوٌس ثا  یكبىثطا یٌِظه یيا
اًتمابل  یاب ٍ  لوٌسؾاب  یاظ خولاِ فطاهَقا  یوِ هكىلات یقس ٍ زض هَاضز یبثیاضظق
 یاه  یثطلاطاض  یاك آهس، ثلافبنلِ تَؾاظ پػٍّكاگط اظ عط  یفاعلاػبت ًبزضؾت پ
اظ ؾابلوٌس  یعهطحلِ ً یيا یبىػضَ فؼبل حل قس. زض پب ؾبلوٌس ٍ یولاؼ ثب ّوطاّ
 ّاب هْابضت  یياظ هجبحث گفتِ قسُ ّوچٌا  یالات قفبٍّ ػضَ فؼبل ذبًَازُ اٍ ؾَ
 قس. یسُپطؾ یؿتتَؾظ چه ل
 ی،پػٍّف ثِ هٌظَض ضفغ هكاىلات ٍ ؾاَالات احتوابل  یٌسفطا خطایزض عَل ا
 ییاضتجبط ثطلطاض وطز ٍ ضاوي پبؾارگ  َ ّب ًوًَِثب  یتوبؼ تلفٌ یكپػٍّكگط اظ عط
اؾات زض  یبثیگبم چْبضم، اضظقا لطاض زاز.  یبثیضا هَضز اضظ ییطاتثِ ؾئَالات، ضًٍس تغ
قاس  یآًابى ثؼاس اظ هساذلاِ ثطضؾا  ٍ ذبًَازُؾبلوٌس  یوبضآهس ذَز گبم زاًف، یيا
 ناَضت  یيثاس  یٌاسی فطآ یبثیاؾات. اضظقا  ییٍ ًْاب  یٌسیقبهل فطا ذَز یبثیاضظق
 یسُحسالل زٍ ؾَال زض هَضز خلؿابت لجال پطؾا  ّط خلؿِ یاًدبم قس وِ زض اثتسا
 یػولا  یّاب هْابضت ؾبلوٌساى ٍ ًحاَُ اًدابم  ییؾرگَپب ی ًحَُقس ٍ ثط اؾبؼ 
زض  یتَاًوٌسؾابظ  ثب اؾاتفبزُ اظ پطؾكاٌبه  ِ ییًْب یبثینَضت گطفت. اضظق یبثیاضظق
 ػضاَ فؼابل ؾابلوٌس ٍ  یتَاًوٌاس  یاعاى اؾبؼ ه یينَضت گطفت ٍ ثط ا زٍ هطحلِ
هساذلاِ ثاب  یاخاطا  خلؿا  ِ یياظ آذاط  هبُ ثؼاس  3ّفتِ ٍ  1ذبًَازُ ؾبلوٌس ثِ هست 
خْت حفظ  ّب پطؾكٌبهِ ییًْب یلهست تب تىو یيقس. زض عَل ا یؾكٌبهِ ثطضؾپط
 ی،تَاًوٌاس  یفیات ضًٍس و یاضتجبط ؾبلوٌس ٍ ػضَ فؼبل ذبًَازُ ثب پػٍّكگط ٍ ثطضؾ
اظ عاطف پػٍّكاگط اًدابم  یوابض ّط ث یثطا یمِزل 01تب  5 یتوبؼ تلفٌ 1ّط ّفتِ 
قاس. زض  یابثی اضظ ییاطات غ، ضًٍاس ت ؾابلوٌساى ثِ ؾؤالات  ییگطفت ٍ ضوي پبؾرگَ
 یفپا  یؾاؤال  َازُؾابلوٌس ٍ ػضاَ فؼابل ذاب ً یوِ ثطا یهست زض نَضت یيعَل ا
لطاض زازُ قسُ ثَز، اضتجابط ثطلاطاض  ّب آى یبضوِ زض اذت یقوبضُ تلفٌ یكاظ عط آهس یه
 قس. پبؾد زازُ ّب آىقس ٍ ثِ ؾؤالات 
، هطحلِ پؽ ظهَىآ یفپهبُ پؽ اظ اًدبم  3 یعًهغبلؼِ زض گطٍُ وٌتطل  یيزض ا
ؾبلوٌس ٍ  یتَاًوٌسؾبظنَضت وِ پطؾكٌبهِ ؾٌدف اثؼبز  یياظ هساذلِ آغبظ قس. ثس
ثِ ّط زٍ گطٍُ زازُ قس. لاظم ثاِ  ای یمِزل 54خلؿِ  2ػضَ فؼبل ذبًَازُ زض لبلت 
اخطا ًكس، اهاب پاؽ اظ اتوابم  یگطٍُ وٌتطل، خلؿبت تَاًوٌسؾبظ یشوط اؾت وِ ثطا
خلؿاِ  یه یع یآهَظق یّب ثطگِپوفلت ّب ٍ  ی،اًوٌسؾبظخعٍات تَ یِهساذلِ، ول
ثاِ ، اعلاػبت ّب پطؾكٌبهِ یآٍض خوغزازُ قس. پؽ اظ  طاضل ّب آى یبضزض اذت یحضَض
هبُ ثؼس اظ هساذلِ زض زٍ گطٍُ ثاب اؾاتفبزُ  3ّفتِ ٍ  یهاظ هساذلِ،  لجلآهسُ  زؾت
 افعاض ًطماؾتفبزُ اظ  ٍ ثب یظٍخ یهؿتمل ٍ ت یت یكط،زٍ، ف یوب یآهبض یّب آظهَىاظ 
 لطاض گطفت. یلٍ تحل یِهَضز تدع 81 ssps
 
 
 یبفتِ ّب
آظهَى) لجال اظ هساذلاِ اظ ًظاط -وٌتطلگطٍُ (ّب ًكبى زاز وِ زٍ  یبفتِ یحًتب
 یابًگیي ًكبى زاز وِ ه ّب یبفتِ یيّوگي ثَزًس. ّوچٌ یٍ اختوبػ یهكرهبت فطز
 یزضن قاسُ ٍ ذَزوبضآهاس  یتًوطات ثؼس قست زضن قسُ، حؿبؾ یبضٍ اًحطاف هؼ
 یاي ا یظٍخا  یتا  یآهابض  آظهاَى اؾت.  یبفتِ یفثؼس اظ هساذلِ زض گطٍُ آظهَى افعا
 زاض یهؼٌا اذاتلاف زض گاطٍُ وٌتاطل  یاي وِ ا یًكبى زاز. زضحبل زاض یهؼٌاذتلاف ضا 
 یتًوطات ثؼاس قاست زضن قاسُ، حؿبؾا  یبضٍ اًحطاف هؼ یبًگیيه یيًجَز. ّوچٌ
 اظ اؾتفبزُ ثب هساذلِ اظ لجل) وٌتطل–گطٍُ (آظهَى  زض زٍ یزضن قسُ ٍ ذَزوبضآهس
 اذاتلاف  یاي وِ ا یضا ًكبى ًساز زض حبل یاذتلاف هؼٌبزاض لمهؿت یت آهبضی آظهَى
 ).1ٍ  2ٍ  3ٍ  4خسٍل ّبی هساذلِ هؼٌب زاض قس. ( یثؼس اظ اخطا
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  75                                                                                                                                              6931/ ثْبض ٍ تبثؿتبى1فهلٌبهِ ؾلاهت ٍ ؾبلوٌسی ذعض،زٍضُ زٍم/ قوبضُ
 ...ؾىیٌِ پطٍضقبى ٍ ّوىبضاىیزضن قسُ ٍذَزوبضآهس یسذبًَازُ هحَض ثط تْس یتَاًوٌس ؾبظ یطتبث
 
 ٍ فطزی هكرهبت حؿت ثطذی ثط پػٍّف هَضز ّبی ٍاحس تَظیغ :1 خسٍل
  وٌتطل ٍ آظهَى ّبی ُ گطٍ زض وبػیاخت
 (آگبّی) ضن قسُثؼس قست ز ًوطات: هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض2خسٍل 
 گطٍُ آظهَى ٍ وٌتطل زٍ زیبثتی زض هؼطو ذغط ؾمَط زض ؾبلوٌساى
 گطٍُ ّب
 
 قسُ زضن قست
 آظهَى
 
 DS±X
 وٌتطل
 
 DS±X
 ًتیدِ آظهَى
 nednepednI
 elpmas
 tseT-T
 
 =p 0/150 75/35±7/70 45/01±6/32 لجل اظ هساذلِ
  -1/499 =t   
(ؾِ ثؼس اظ هساذلِ 
 هبُ ثؼس)
 ±3/72
 75/36±7/00 16/39
 =p 0/300
 =t3/540
 ًتیدِ آظهَى
 deriaP
 T elpmas
 tset
 p>0/100
  -7/611  =t
 =p0/838
  -0/602  =t 
 
 )(ًگطـزضن قسُ  ثؼس حؿبؾیت ًوطات: هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض3خسٍل قوبضُ 
 گطٍُ آظهَى ٍ وٌتطل زٍ زیبثتی زض هؼطو ذغط ؾمَط زض ؾبلوٌساى
 گطٍُ ّب 
 
 حؿبؾیت 
 زضن قسُ 
 آظهَى
 DS±X
 وٌتطل
 DS±X
 tnednepednI
 elpmas
 tseT-T
 
 85/31±7/33 45/05±6/11 لجل اظ هساذلِ
 =p0/240
  -2/580  =t
 اظ هساذلِ ثؼس
 (ؾِ هبُ ثؼس) 
 75/07±7/77 16/36±3/32
 =p0/310
  2/855  =t
 
 ًتیدِ آظهَى
 T elpmas deriaP
 tset
 p>0/100
  -6/779  =t
 =p0/053
  0/949  =t
 
 
زیابثتی زض  ثؼس ذَزوبضآهسی ؾبلوٌساى ًوطاتٍ اًحطاف هؼیبض: هیبًگیي 4خسٍل 
 گطٍُ آظهَى ٍ وٌتطل زٍ هؼطو ذغط ؾمَط زض
 گطٍُ ّب 
 
 ذَزوبضآهسی 
 آظهَى
 DS±X
 وٌتطل
 DS±X
 
 tnednepednI
 elpmas
 tseT-T
 
 =p0/231 06/03±5/25 85/04±3/79 لجل اظ هساذلِ 
  -1/925  =t
 اظ هساذلااِپااؽ 
 (ؾِ هبُ ثؼس)
 p>0/100 95/06±5/37 46/02±3/22
  3/828  =t
 ًتیدِ آظهَى
 deriaP
 T elpmas
 tset
 p>0/100
  -8/004  =t
 =p0/112
  1/082  =t
 
 
 
 گیطی یدًِتثحث ٍ 
 یتَاًوٌسؾبظ یطتبث ییيهغبلؼِ تؼ یاؾبؼ ّسف ول حبضط ثطپػٍّف  یحًتب
زض هؼطو ذغط  یبثتیؾبلوٌساى ز یذَزوبضآهس زضن قسُ ٍ یسذبًَازُ هحَض ثط تْس
 یّبهؤلفِثط  ذبًَازُ هحَض یثطًبهِ تَاًوٌسؾبظ یطیوبضگ ثِمَط ًكبى زاز وِ ؾ
 یؼٌی؛ ثَز هؤثط یوبضآهسٍ ذَز زضن قسُ) یتٍ حؿبؾزضن قسُ (قست  یسثؼس تْس
زضن  یتحؿبؾ ٍ )یثؼس قست زضن قسُ (آگبّ ًوطات یبضاًحطاف هؼ ٍ یبًگیيه
 یثؼس اظ اخطا یزاض یزض گطٍُ آظهَى ثغَض هؼٌ یوبضآهسذَز ٍ )قسُ (ًگطـ
زاض  یضا هؼٌ یبًگیياذتلاف ه یيا یظٍخ یت یٍآظهَى آهبض یبفت یفهساذلِ افعا
ًبى  یجیبى،، ذغی، ذضطیؼی، ضثنبزلی ثبهغبلؼِپػٍّف  یيا یحًكبى زاز. ًتب
ّوىبضاى ّن ؾَ  ٍ inaR، ulaseD، iraksaM lA،neihC یی،ثٌب ثرف،
ثط  یآهَظـ هجتٌ یطتأث یؿِهمب ثبّسفّوىبضاى وِ  ٍ یاؾت. زض هغبلؼِ نبزل
ثط ذبًَازُ هحَض ثط زاًف ٍ وٌتطل  یٍ هجتٌ یوبضهحَضث یتَاًوٌسؾبظ یالگَ
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ًكبى زاز  یهغبلؼِ ٍ یحًَع زٍ اًدبم گطفت. ًتب یبثتثِ ز تلاهج یوبضاىث یىیهتبثَل
 یوبضث ٍ هساذلِزض گطٍُ آظهَى (هساذلِ ذبًَازُ هحَض  یوبضاىزاًف ث ٍ یآگبّ یعاىه
 یبًؽٍاض یعآًبل آظهَى یحًتب ٍ یبفت یفثؼس اظ هساذلِ افعا یزاض یهؼٌ عَض ثِ هحَض)
هغبلؼِ  یيزاز. زض ا كبىؾِ گطٍُ هَضز هغبلؼِ ً یيضا ث یزاض یاذتلاف هؼٌ یه
هساذلِ زض  یثؼس اظ اخطا یبثتز زض ضاثغِ ثب یوبضاىًوطات زاًف ث یبًگیي، هیيّوچٌ
 یح. ًتب)42(زاقت  یكتطیث یفافعا هحَض یوبضذبًَازُ هحَض ًؿجت ثِ ث یَُق
ذبًَازُ هحَض  یتَاًوٌسؾبظ یزاز وِ الگَ یعًكبىّوىبضاى ً ٍ یؼیهغبلؼِ ضث
هَخت  یتزض ًْب ػعت ًفؽ ٍ ًگطـ)، ٍ یزضن قسُ (آگبّ یستْس یفهَخت افعا
ّوىبضاى  ٍ یزض هغبلؼِ ذضط )33گطزز ( یؾبلوٌساى ه یظًسگ یفیتاضتمبز و
 زاًف، یفثطافعا یطیتیالگَی تَاًوٌسؾبظی ذَزهس یطیهكرم قس وِ وِ ثىبضگ
فكبض ذَى هَثط  هعهي چَى یوبضیْبیًگطـ ؾبلوٌساى هجتلا ثِ ث ثْجَز ػولىطز ٍ
وطزًس وِ آهَظـ  یبىهغبلؼِ ذَز ث یحّوىبضاى زض ًتب ٍ یجیبى. ذغ)43( ؾتا
هطالجیي ثیوبضاى هجتلا ثِ ؾىتِ هغعی ثط اؾبؼ الگَی تَاًوٌس ؾبظی ذبًَازُ هی 
تَاًس هٌدط ثِ افعایف آگبّی ٍ ػعت ًفؽ آًبى ٍ زض ًتیدِ یبضی آًبى زض هطالجت 
 neihCاًدبم قسُ تَؾظ  ػٍّف. زض پ)53وبضآهس ٍ ثْجَز ایفبی ًمف قَز (
ًكبى زاز وِ افطازی وِ زض وٌبض ذبًَازُ ٍ ثِ ّوطاُ آًبى آهَظـ  ًتبیح ٍّوىبضاى،
ٍیػُ ضا زضیبفت  یرف هطالجت ّبزض ث ّبی هطثَط ثِ ًیبظّبی ثؼس اظ ثؿتطی قسى
وطزًس، تفبٍت لبثل تَخْی زض ؾغح زاًف ٍ آگبّی زض ضاثغِ ثب ضغین غصایی ون 
 ).63وٌتطل زاقتٌس ( گطٍُچطة ًؿجت ثِ 
ّوىبضاى  ٍ iraksaM lA وِ تَؾظ یهمغؼ یفیهغبلؼِ تَن یهزض  
ًكبًِ  ِیٌزض ظه یبثتیز یوبضاىػولىطز ث ٍ ًگطـ ،یآگبّ یعاىه یتحت ػٌَاى ثطضؾ
نَضت گطفت  یزض وكَض اهبضات ػطث یبثتیز یوبضث 575 یضٍ ثط یوبضیّب ٍوٌتطل ث
زض ضاثغِ ثب  یزاًف ٍآگبّ یعاىه اظ ًظط یوبضاىث زضنس 13ًكبى زاز  هغبلؼِ یحًتب
 یبضؾغح ثؿ زض CIABH وٌتطل لٌس ذَى ٍ یٌِزض ظه زضنس 75ٍ ذَز  یوبضیث
ًگطـ هثجت زض  زضنس 59ٍ  یوبضیث ًؿجت ثِ یًگطـ هٌف زضنس 27ثَز ٍ  پبییي
 یػولىطز  یتزض ضاثغِ ٍضؼ یيزاقتٌس ّوچٌ یبثتهطالجت زض ز یتضاثغِ اّو
 یوبضث یػولىطز یتٍضؼ یيوِ ث هغبلؼِ ًكبى زلس یحًتب ذَز، یوبضیث یوبضزضوٌتطلث
 ههطف ،یوبضیهست اثتلا ثِ ث عَل تبّل، یتٍضؼ چَى ؾغح ؾَاز، یطّبییثب هتغ
 یزازًس وِ اخطا یكٌْبزذَز پ ٍخَز زاضز. آًْب زض هغبلؼِ یزاض یؼٌاضتجبط ه یياًؿَل
 یضطٍض یبثتیز یوبضاىّوِ ث یزاًف ٍآگبّ یفافعا یهسٍى ثطا یثطًبهِ آهَظق
اظ آى  یٍػَاضو ًبق یوبضیتَاًس ث یه یبثتیزاًف فطز ز یثب ثْجَز یطااؾت ظ
 ulaseD. زض هغبلؼِ )73قَز (ؾبظگبض  یوبضیثب ث ضاحتط یدتب ضاثْتط وٌتطل وٌس ًٍت
قطوت  یبثتیز ییوبضاىٍ ؾغح آگبّی ث یػولىطز یتٍّوىبضاى هكرم قس ٍضؼ
ضؼیفی  یبضاظ ظذن، زض ؾغح ثؿ یكگیطیٍپ بهطالجت اظ پ یٌِوٌٌسُ زض پػٍّف زض ظه
 ).83( ثَز
ػفًَت  یهؿتؼس ثطا یغیاذتلال زض گطزـ ذَى هح یلثِ زل یبثتیز یوبضاىث
آگبّی لاظم ٍػولىطز  ثبقٌس لصا زاقتي یزض پب ه یػُثَ ییاًتْب یٍظذن زض اًسام ّب
 زض اؾت. یلاظم ٍضطٍض یبضثؿ یوبضاىث یيهٌبؾت زض ذهَل هطالجت اظ پب زض ا
زض هَضز  یبثتیزاًف افطاز ز یعاىه یثطضؾ یٌٍِ ّوىبضاى وِ زض ظه inaRهغبلؼِ 
ؾتبّبی اظ ضٍ یىیثط ػولىطز افطاز زض  یطزاًفٍ تبث یٌَپبتیٍ ضت یبثتز یوبضیث
 یوبضیزضهَضز ث یكتطیًكبى زاز افطازی وِ زاًف ث یحًتب وكَض ٌّساًدبم گطفت.
ثِ زضهبى ٍ ًگطـ هثجت تطی ثطای  یكتطث یبظزاقتٌس احؿبؼ ً یٌَپبتیٍ ضت یبثتز
زاقتٌس  یٍ افطازی وِ زاًف وو زٍضُ ای زاقتٌس یٌبتهطاخؼِ ثِ چكن پعقه ٍهؼب
وِ اگط لٌس ذَى  وطزًس یه یبىًساقتٌس، ث ذَز یوبضیزض هَضز ث یاعلاػبت انلا یب
زٍضُ ای چكن ٍ لٌس  یٌبتثِ هطاخؼِ ثِ پعقه خْت هؼب یبظذَز ضا وٌتطل وٌٌس، ً
افطاز) ٍ ػولىطز  یسگبُ(ز ًگطـ ثب یهزاًف زض اضتجبط ًعز یؼٌی)؛ 93ًساضًس (ذَى 
ٍ  ٍ ثْجَز ًگطـ ییطافطاز ثبلاتط ثبقس، ثِ عجغ زض تغ یاؾت، ّط چِ زاًف ٍآگبّ
هَثطتط  یفٍ هطالجت اظذَ یوبضیث یطیتثْجَز ػولىطز فطز ثطای هس یتزضًْب
اؾت ثِ  یبثتیفطز ز ّط یقطط لاظم ثطا یفپ یاگبّ ٍ زاًف ).43(ذَاّس ثَز 
، ػَاهل یوبضیث یتاظ هبّ یسثب یبثتیز یوبضاى، ثیوبضیث ٍوٌتطل ثْتط یطیتهٌظَض هس
 یضطٍض یظالساهبت لاظم زض قطا ػَاضو آى آگبُ قًَس تب ثتَاًٌس ذغط، زضهبى ٍ
ثب  یوبضآهَظـ ثِ ث یبفتٌسوِزض یعٍّوىبضاى ً ragiF، koraF). 73اًدبم زٌّس (
زض وبّف ٍ وٌتطل فكبضذَى  یبزیظ یبضثؿ یطتَاًوٌسؾبظی تبث َیاؾتفبزُ اظ الگ
ا ؾتفبزُ اظ الگَی  یطازاضز ظ یتثط ضػب یؾبلوٌس ًؿجت ثِ هسل هجتٌ یوبضاىث
ٍ  یطیتزض هس یكتطیث یطٍ تبث یطزضا زض ثط ثگ یبظّبتَاًس ّوِ ً یتَاًوٌسؾبظی ه
). هغبلؼِ ًبى ثرف ٍ 14،04زاقتِ ثبقس ( یگطًؿجت ثِ آهَظقْبی ز یوبضیوٌتطل ث
تَاًس، ثب  یهٌبؾت ه یٍ اخطای ثطًبهِ ّبی آهَظق یّوىبضاى ًكبى زاز وِ عطاح
، ًگطـ ٍ ػولىط ز اضظًس ُ ا ی ز ض اضتمب   زاًف ًمف هَثط ٍ یٌِ،ّع یيووتط
 یبىٍ ّوىبضاى زضهغبلؼِ ذَز ث raduP-reinsoM). 24ثبقس (زاقتِ  ؾبلوٌس
 یكتطث یقَز وِ آًْب ثب وؿت آگبّ یثبػث ه یبثتیز یوبضاىوٌٌس، آهَظـ ثِ ث یه
 یطیتهس وٌتطل ٍ یقسُ ثطا یِاضا یّب یِذَز ثِ تَن یوبضیزض هَضز قست ث
ذَز  یوبضیث فؼبلاًِ یوبضاىقَز وِ ث یت ههَخ اهط یيا قًَس ٍ یطذَز زضگ یوبضیث
 ).34گطزز ( یآًبى ه یسگبُز ییطزضاهط هَخت تغ یيا یتٍ زض ًْب ًوَزُ یطیتضا هس
ؾمَط ضا زض  یبذَضزى  یيهعهي ذغط ظه یّب یوبضیزّس ث یهغبلؼبت ًكبى ه
 یه یمبتزض تحم یگطز یؾَ اظ زٌّس. یه یفافعا یطیؾبلوٌساى ثِ عَض چكوگ
). زض 44,4هكبّسُ قسُ اؾت ( یبثتز یوبضیث ٍلَع ؾمَط ٍ یيث یزاض یاضتجبط هؼٌ
 هی قًَس. ثیوبضی زیبثت اػهبة هحیغی زضگیط
ًَضٍپبتی هحیغی احتوبل ظهیي  اؾت وِ افطاز هجتلا ثِ ازُهغبلؼبت ًكبى ز
اهط هی تَاًس ثِ ػلت اذتلال زض  یيثطاثط ثیكتط هیكَز وِ ا 02ذَضزى زض آًْب 
 یس،ز یهبًٌس تبض یبثتز یوبضیاظ ث یًبق ػَاضو ).54بقس (حؽ ػومی ٍ تؼبزل ث
ؾمَط  وبلاحت یّوگ یطٍُغ یدِؾطگ زض تؼبزل، اذتلال ،یبثتیز یًَضٍپبت پب، ظذن
 یؾمَط ه یبهسپ زّس. یه یفػلت نسهِ زض ؾبلوٌساى اؾت ضا افعا یؼتطیيوِ قب
 ،یافؿطزگ ،یذَزوبضآهس ثِ ًفؽ ٍ اػتوبز وبّف ،یٍاثؿتگ یفتَاًس هٌدط ثِ افعا
قسى  یثؿتط اظ ؾمَط، تطؼ ی،ظًسگ زض اًدبم اهَض یًبتَاً ،یظًسگ یفیتوبّف و
قَز خبهؼِ  ٍ ثِ فطز یٌِّع تحویل زض ذبًِ ؾبلوٌساى ٍ یطـپص یب ٍ یوبضؾتبىزض ث
ػَاضو هرطة  یهٌف یطتبث ٍ یبثتز یوبضیهعهي ث یت. لصا ثب تَخِ ثِ هبّ)11,6(
– یضٍاً یّب یبهسپ ی،ػولىطز یّب ییتَاًب ًمف فطز ٍ یفبیا ؾمَط ثط یؼٌیآى 
ؾبظی ذبًَازُ  -تَاًوٌس یالگَ یطیثىبضگ )،44( یظًسگ یفیتوبّف و ٍ اختوبػی
ثْتط زض  یفیتثب و یٍ ثطذَضزاضی اظ ظًسگ یوبضیث ثْتطثِ هٌظَض وٌتطل  هحَض
 یحضؾس. ًتب یثِ ًظط ه یضطٍض یبثتز یػُهعهي ثَ یّب یوبضیؾبلوٌساى هجتلا ثِ ث
ثطًبهِ تَاًوٌسؾبظی ذبًَازُ  یطیثطآى ثَز وِ ثىبضگ یحبو یيؼِ حبضط ّوپٌهغبل
زض  زیبثتی یوبضاىذَزوبضآهسی ث یعاىه اضتمب  ٍ یتَاًس هَخت ثْجَز یه هحَض
هسی پیف قطط انلی ٍ هْن زض تغییط ضفتبض، اظ آؾمَط قَز. ذَزوبض هؼطو ذغط
 یف. افعا)33(تی اؾت خولِ ضفتبضّبی ػسم ثطذَضزاضی اظ ؾلاهت ٍ ثطٍظ، ثْساق
 یفزض پب ییتَاًب یفػبهل هْن زض خْت افعا زٍ ذَزوبضآهسی ٍ ػعت ًفؽ،
 ∞llennuFهغبلؼِ  یح). زض ًتب64قَز ( یهحؿَة ه یثْساقت یتٍضؼ
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  95                                                                                                                                              6931/ ثْبض ٍ تبثؿتبى1فهلٌبهِ ؾلاهت ٍ ؾبلوٌسی ذعض،زٍضُ زٍم/ قوبضُ
 ...ؾىیٌِ پطٍضقبى ٍ ّوىبضاىیزضن قسُ ٍذَزوبضآهس یسذبًَازُ هحَض ثط تْس یتَاًوٌس ؾبظ یطتبث
 
اظ گطٍُ وٌتطل زض  یفگطٍُ آظهَى ث ثب اؾتفبزُ اظ هساذلِ تَاًوٌسؾبظی، ssieW
ثَزى  یسهف یبًگطهغبلؼِ ث یحًتب ؼٌییثؼس ذَزوبضآهسی ٍ ًگطـ، اضتمب  زاقتِ اًس، 
 ).74ثبقس ( یّبی تَاًوٌسؾبظی هثطًبهِ
ثطًبهِ  گیطیٍّوىبضاى ًكبى زاز وِ ثىبض ییهغبلؼِ ثٌب یحًتب یيّوچٌ 
 ًفؽ ػعت ٍ یذَزوبض آهس یهَخت ثْجَز تَاًس یه تَاًوٌسؾبظی ذبًَازُ هحَض
هثجت افطاز  بهسّبییاظ پ یىیوِ  وٌس یهذَز اقبضُ  زض هغبلؼِ یقَز. ٍ یوبضث
ؾرت ضا ثِ ػٌَاى  یفاؾت وِ هؼوَلا ٍظب یيزاضای ؾغح ثبلای ذَزوبضآهسی، ا
ٍ اظ آى اختٌبة  قٌبؾٌس یه آهسُ یفپ یظثط قطا یبفتيثطای تؿلظ  ییّب چبلف
اشػبى  گًَِ یيا تَاى یه اقبضُ قسُ زض ثبلا یحثب تَخِ ثِ ًتب یيثٌبثطا؛ )92( وٌٌس یًو
 خْت هطالجت ٍ یطیگ ینٌسؾبظی ثب قطوت زازى افطاز زض تهووطز وِ ثطًبهِ تَاًو
ثب  تب افطز گطزز یز ثبػث اضتمب   زاًف افطاز ثِ زضخِ لبثل لجَل هذَ یى ّبزضهب
هكىلات ٍػَاضو ّوطاُ ٍ  یبثتز یوبضیعبلت فطؾبی ث هعهي ٍ یتتَخِ ثِ هبّ
ذَز ضا وٌتطل  بضییوث یبزیحسٍز ظ ای اظ تَاًوٌسی ثطؾٌس وِ ثتَاًٌس تبآى، ثِ زضخِ
وِ اضائِ  یی. اظ آًدب)43زض خْت حل هكىلات تلاـ وٌٌس ( وٌٌس ٍ یطیتهس ٍ
 یاضتجبط زاضز، ٍلت یهطالجت َزثب تَاًوٌس ؾبظی ٍ ذ ینهكبٍضُ ثِ عَض هؿتم
وٌٌس ٍ هْبضتْبی  ییتب هكىلاتكبى ضا قٌبؾب وٌٌس یووه ه یوبضپطؾتبضاى ثِ ث
ؾبظًس  یضا لبزض ه یوبضث زض ٍالغ آًْب یطًس،ثگ یبزهْن اؾت  یكبىضا وِ ثطا یسیخس
 یهضٍـ ثِ  یيثب ا یوبضاىذَزقبى السام ثِ حل هكىلاتكبى ثىٌٌس ٍ ث یكتطوِ ث
 یثِ هٌبثغ لاظم ه یزؾتطؾ یلآهَظـ ٍ تؿْ یكاظ عط یقره ٌسیاحؿبؼ تَاًو
پطؾتبضی وِ زض ضٍـ تَاًوٌسؾبظی ذبًَازُ هحَض اًدبم  یطهدوَػِ تساث ).92ضؾٌس (
ثط وبّف ػَاهل  یسهكبضوت پطؾتبض ٍ ذبًَازُ ثب تبو یدبززض ضاؾتبی ا یگیطز،ه
چَى  یانل حلضٍـ ثب هطا یي). ا52( یطزگ یذغطظا ٍ اضتمبی ثْساقت نَضت ه
ثِ  تَاًس یه یهكبضوت ػول یفزاًف، اضتمبی احؿبؼ ذَزوبضآهسی ٍ افعا یفافعا
تَاًوٌس  یيٌچّو بقس.هٌبؾت زض اضتمبی ذَزوبضآهسی ث یضاّىبض ػول یهػٌَاى 
 ی،تؼبهل ثْتط ثبهؿئَلاى ثْساقت یطی،پص یتهؿئَل یفتَاًس ثبػث افعا یه یؾبظ
 یّب یٌِاظ ػَاضو، وبّف ّع یطیكگیپبؾد ثْتط ثِ زضهبى، پ یت،ضضب یفافعا
قسُ ٍ زض  یطیتیاؾتملال ٍ حؽ ذَز هس یفافعا یوبضی،ٍ ًگبُ هثجت ثِ ث یزضهبً
ضوي  زض ).82هعهي قَز ( ثیوبضی ثب یوبضث یظًسگ یفیتو یثْجَز هٌدط ثِ یتًْب
، یٍ ضٍاً یهتفبٍت ضٍح یبتتَاى ثِ ذهَن یپػٍّف حبضط ه یّب یتاظ هحسٍ
ؾبلوٌساى ٍ ذب ًَازُ ّب یكبى زض ٌّگبم تىویل پطؾكٌبهِ  یعٍُ اًگ یػلائك قره
ؾب لوٌساى ٍ  یتفبٍت زض تؼبهلات ثیي فطز یيزض عَل هساذلِ ٍ ّوچٌ یبٍ 
 یطگصاضتأث یطّبهتغ یيث یضاثغِ ػل یتَاًس زض ثطضؾ یوِ ه اقبضُ وطز كبىیذبًَازّب
آى خب وِ اخطای انَلی الگَی تَاًوٌس ؾبظی ذبًَازُ هحَض ثب تأویس ثط  اظ ثبقس.
 ثِ اضتمبی تْسیس زضن قسُ (قست ٍ تَاًس یذَز ؾبلوٌس ٍ توبم اػضبی ذبًَازُ ه
. ایي ضٍیىطز، یبًدبهسث یظًسگ تیفیثِ ثْجَز و یتٍزض ًْب یذَزوبضآهس ،)یتحؿبؾ
 یؾبلوٌس ٍ ثب تىیِ ثط آى ثتَاى ُهطالجتی ثَز یضا ّىبض هٌبؾت زض ثطًبهِ ّب یه
 .آًبى فطاّن ًوَز یپطًكبط ضا ثطا یظًسگ فؼبل ٍ
 
 
 تمسیط ٍ تكىط
 یؾبلوٌس یاضقس پطؾتبض یوبضقٌبؾ یًبهِ زاًكدَ یبىهمبلِ حبنل پب یيا
ثِ  97.5931.cer.lobabomس اذلاق ٍ ثب و 3863اؾت وِ ثب وس عطح 
ضؾیسُ  59/3/91 یدثبثل زض تبض یزاًكگبُ ػلَم پعقى یپػٍّك یقَضا یتتهَ
) ثِ قوبضُ TCRI( یطاىا یهطوع تحمیمبت ثبلیٌ زض اؾت ٍ
پػٍّكگطاى  یلٍِؾ یياؾت. ثس یسُثجت گطز 1N2058271606102TCRI
 فط یویزوتط ؾل یظ آلبهحتطهكبى، ا یهحتطم، ؾبلوٌساى ٍ ذبًَازُ ّب یساظ اؾبت
 یوبضؾتبىث یپػٍّك یتِوو یزض هغت ٍ اػضب یفَق ترهم غسز خْت ّوىبض
ضا زاضًس. یتكىط ٍ لسضزاً ووبل گصاقتي هىبى آهَظـ، یبضاهبم ضضب ثِ ذبعط زض اذت
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Diabetic elderly people are at risk of falling due to underlying illnesses or 
physical disabilities. Therefore, the aim of this study was to determine the effect of family-centered empowerment 
model on perceived threat and self-efficacy of diabetic elderly at risk of falling. 
METHODS: This clinical trial study was conducted on 60 elderly people and 60 active family members of the elderly 
with type 2 diabetic, who were at risk of falling and referred to the Endocrinology Subspecialty Office in Bojnourd in 
2016. Samples were selected randomly and divided into two groups: control group (n=30) and experimental group 
(n=30). Family-based empowerment intervention in the experimental group was performed through individual training, 
group discussion, display and practical participation. Control group received only the usual care in the clinic. Data were 
collected using a researcher-made questionnaire, and a perceived threat and self-efficacy questionnaire. Perceived 
threat (sensitivity and severity) and self-efficacy of both groups were evaluated before and after the end of intervention. 
FINDINGS: The mean and standard deviation of perceived threat scores (severity and sensitivity) and self-efficacy 
increased in the experimental group after intervention. Paired t-test showed significant difference. In the control group, 
there was no significant difference in mean and standard deviation of perceived threat scores (severity and sensitivity) 
and self-efficacy before and three months after intervention. 
CONCLUSION: According to the results, implementation of family-centered empowerment program with the aim of 
increasing the knowledge, attitude and self-efficacy, which results in self-control and preventive behaviors is necessary 
to improve the quality of life of the diabetic elderly. 
KEY WORDS: Family-centered empowerment, Diabetes type2, Self-efficacy, Perceived threat, Falling. 
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